论经济特区的演变趋势:从政策驱动为主向创新驱动为主转变 by 许经勇





































































































































































































































































































































































































我们必须改变把经济特 区 简 单 等同 于 特 殊 优
惠政策的狭隘观念。 与国内其他地区相比，经济特
区的基本属性，应当表现为更为开放的政策，更为
特殊灵活的管理体制，更为良好的投资环境。 如果
说，以往我国经济特区的发展，在很大程度是依靠
特殊优惠政策构造的独特竞争优势，那么，随着我
国改革开放的不断扩大和深化，经济特区以往所拥
有的特殊优惠政策逐渐消亡，客观上要求经济特区
的发展机制必须实现战略性转变，即从过去主要依
靠特殊优惠政策转变为主要依靠率先制度创新、产
业转型、开放深化。 与此同时，经济特区的“特”还表
现在经济特区的独立立法权，即充分利用经济特区
的立法权，为超前制度创新和深化对外开放提供坚
实的法律保障。 总之，实现由政策驱动向创新驱动
转变。
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